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, pustakawan penghubung liaison librarians 
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PUAN SABARIAH BASIR 
Perpustakaan Kejuruteroan 
Engineering Ubrory 
Phone : 603-79673354 
E-mail : sobariah02@um.edu.my 
APRIL2008 
Job Advertisement: 
Student Ambassador(s) wanted to 
encourage greater use of state-of-the-art 
electronic resources within your university! 





JULAI 2008 /JULY 2008 
Karnival Perpustakaan I Library Carnival 
More information: http://www.umlib.edu.my 
Online Databases 
ISi Web of Knowledge 
Soalan Lazim FAQ 
Soalan 1 Question 1 












: Wher<' (Jo I ask If/ have a ouesuon] 
I The Relerenco Desk acts ns tb» fir11 f)oint of contact 
• for rnqutrk«. Rototonco / l/J1a1lnn1 wlll n11nnq1• 
oporoottau: ns1/1tanc<' fo1 you, tclcninq cnquii« 1 on 
to spec/al/st staff or Llbmry dopatu» 1111, if nrcem11y 
Meja Rujukan bertindak sebagai pusat untuk 
sebarang pertanyaan dan rujukan bagl 
pengguna. Pustakawan Meja Rujukan akan 
menjawab pertanyaan atau rujukan darl 
pengguna, member! bantuan yang dip rluk n 
atau merujuk pertanyaan tersebut kepad staf 





Jelajahi jurnal terkemuka menggunakan peralatan seperti "Cited Reference Search" dan "Author Finder". ~ rdapat : 
256 kategori yang merangkumi bidang sains, sains sosial, seni dan kemanusiaan. Web of Science* merangkuml lima : Soalan 2 Quesr/on 2 
pangkalan data yang mengandungi maklumat yang dihimpun darlpada beribu jurnal dan meliputi bldang kajlan i 
berikut: ,: Berapakah jumlah bahan yang boleh 
I dlplnJam? 
Explore top high-impact journals with powerful tools such as Cited Reference Search and Author Finder. 256 categories 
covering the sciences, social sciences, arts, and humanities. Web of Science"' consists of five databases containing 
information gathered from thousands of scholarly journals in the following areas of research: 
• Science Citation Index Expanded 
• Current Chemical ReactionsD 
• Art & Humanities Citation Index 
• ISi Proceedings 
• Derwent Innovations Index 
SCt)PUS 
Scopus merupakan pangkalan data abstrak dan citation yang terbesar bag! tujuan mendapatkan maklum t 
penyelidikan dan sumber web yang berkualitl. Cepat, mudah dan komprehensif, Scopus m ny dlakan sokong n 
unggul dalam proses penyelidikan. Dikemaskini setlap hari, Scopus menawarkan: 
Scopus Is the largest abstract and citation database of research lltetoture and qua/Icy web sources. Quick, easy and 
comprehensive, Scopus provides superior support of the literature r s arch proc ss. Updar d dally, Scopus of~ r : 
• 15,000 peer-reviewed journals from more than 4,000 publishers 
• Over 1000 open access journals 
• 500 conference proceedings 
• Over 600 trade publications 
• 33 million abstracts 
• Results from 386 million sclentlflc web pages 
• 21 million patent records from 5 patent offices 
Information Skills Sessions 
For Post-Graduate Students 
2-hour session held three (3) times a week for postgraduate students at Computer Lab C, Level 4, 
Main Library. 
Students will be introduced to the types of materials available in the library such as, books, 
journals, theses and dissertations, conference proceedings and microforms as well as the 
methods of searching for these items in the library. 
Students will also be shown how to access and search el ctronk 
resources such as online databases. 
Individual Consultancy Sessions 
Individual consultancy sessions are for PhD students 
Bibliographic consultation based on th' r search topic of tho rt'st ar hor. 
For appointment, kindly contact: 
11 1i1~r1~li1~n~11~1m111rn11rm1 ~111111 
AS16485773 
lnform1tl9n Sklll1 
Seulon Inform tion Skill Oivi ion 
Univ rsity of Mal ya Libr ry 
l I: 03 7967 7097 
•You can register online €1) http://www.dlgllb.um.edu.my/lnt r ktlf 
rr:;;," lllmrrp II fh(I f(lmpltr o/ /11.rrnl!ff. 1tn.l lt'11nrt1r; IMt 111.,.,,rl I,,,,., fNf'I" tlr.r!J o1/l tlit1 lf'.111 /ff lr111.•r ' 
•It I ''"""" Row n (Ill 1\ 2000) '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
' : Pela jar ljazah Dasar • 1 O; Pascaslswazah. 20; 
, Pensyarah • SO. Anda boleh meminjam 2 buah 
: buku darl Koleksl Bacaan Bebas den 1 buah 
: buku darl Koleksl Teras Akademik, pada satu 
mesa, dan dlanggap termasuk dalam jumlah 
f bahan yang boleh dlplnjam. 
How many Items can I borrow? 
Undergraduates 1 O; PoH91aduates .lO; Lecturer· 
SO. You may borrow up to 2 books from the Free 
Range Reading Collection and 1 book from the Core 
Academic Collection at any one time and counted as 
part of the total. 
Humour Corner 
